





fouilles฀ du฀ site฀ de฀ Bellevue฀ (Chenommet,฀
Charente)
Introduction
D’une฀ richesse฀ exceptionnelle฀ en฀monuments฀méga-
lithiques,฀ le฀haut฀cours฀de฀ la฀Charente฀ restait฀ étonnam-
ment฀une฀terra฀incognita฀pour฀les฀habitats฀néolithiques,฀
en฀particulier฀ les฀ enceintes฀ fossoyées฀ si฀ courantes฀dans฀
le฀Centre-Ouest฀ de฀ la฀ France.฀La฀méconnaissance฀ des฀
enceintes฀dans฀ ce฀ secteur,฀ considéré฀ comme฀ le฀berceau฀





Les฀ survols฀ systématiques฀ de฀ la฀ haute฀ vallée฀ de฀ la฀










Implanté฀ sur฀ un฀ léger฀mamelon฀ qui฀ borde฀ l’abrupt฀


















La฀proximité฀ immédiate฀ de฀ la฀ nécropole฀ de฀Chenon฀
(Gauron฀ et฀Massaud,฀ 1983)฀ offrait฀ l’opportunité฀ de฀
























Les฀ deux฀ fossés฀ visibles฀ sur฀ les฀ clichés฀ aériens฀ ont฀




remplissage฀ et฀ d’apporter฀ les฀ premiers฀ éléments฀ de฀da-
tation฀ chronoculturelle.฀Le฀ fossé฀ le฀ plus฀ interne฀ (F.฀ I),฀
moins฀ large฀ que฀ l’externe฀ (2,20฀m฀ contre฀ 3,40฀m฀ de฀
largeur฀maximum),฀ présente฀ deux฀ épisodes฀ de฀ comble-
















Pour฀ la฀ céramique,฀ la฀ phase฀ ancienne฀ se฀ caracté-
rise฀par฀une฀production฀de฀poteries,฀à฀pâte฀à฀ inclusions฀
majoritairement฀ carbonatées,฀montées฀ entièrement฀ aux฀
colombins฀ du฀ fond฀ jusqu’au฀ bord.฀Un฀ fond฀ présente฀
une฀ empreinte฀ d’un฀ support฀ de฀ vannerie฀ sur฀ sa฀ surface฀
extérieure.฀Les฀ formes฀ comprennent฀ de฀ grands฀ vases฀ à฀
fond฀plat฀ et฀ ouverture฀ refermée฀ et฀ des฀ céramiques฀plus฀




Le฀ façonnage฀ du฀ fond฀ est฀ réalisé฀ par฀modelage฀ d’une฀
galette฀d’argile฀et฀ajout฀d’un฀colombin฀périphérique,฀replié฀






au฀ site฀ des฀Coteaux฀ de฀Coursac฀ à฀Balzac฀ (Charente),฀
qui฀est฀ l’enceinte฀ fouillée฀Vienne-Charente฀ la฀plus฀pro-
che฀ (Burnez฀ et฀Louboutin,฀ 2002),฀ il฀ n’y฀ a฀ donc฀pas฀ de฀
réoccupation฀du฀site฀au฀Néolithique฀final฀(Artenac).฀Seul฀












confirme฀une฀nouvelle฀ fois฀ le฀ calage฀ chronoculturel฀ de฀
cette฀pratique฀dans฀le฀Centre-Ouest฀(Bouchet฀et฀al.,฀2006).฀
Le฀façonnage฀des฀fonds฀aux฀colombins฀en฀spirale฀est฀un฀
caractère฀ que฀ nous฀ avons฀ également฀mis฀ en฀ évidence฀
dans฀ les฀niveaux฀Matignons฀du฀Rocher฀à฀Villedoux,฀ en฀
Charente-Maritime฀(Ard฀et฀Burnez,฀à฀paraître).




technique฀minimal฀ ainsi฀ que฀ les฀ formes฀ simples,฀ tron-
coniques฀ ou฀ cylindriques฀ à฀ fond฀ plat,฀ caractérisent฀ ce฀
groupe฀qui฀bénéficie฀maintenant฀de฀corpus฀de฀référence฀
étoffés฀ (Burnez฀ et฀Louboutin,฀ 2002฀;฀Louboutin฀ et฀ al.,฀
2003).฀On฀remarque฀la฀présence฀à฀Bellevue,฀comme฀sur฀
les฀autres฀ sites฀Vienne-Charente,฀du฀ façonnage฀du฀ fond฀
par฀modelage฀et฀ajout฀d’un฀colombin฀périphérique฀(Ard,฀
2008).
Les฀études฀préliminaires฀de฀ l’industrie฀ lithique฀ (P.฀F.)฀
et฀de฀la฀faune฀(D.฀F.)฀du฀fossé฀I฀apportent฀également฀des฀




par฀ les฀ armatures฀ tranchantes฀ de฀ type฀Sublaines.฀Dans฀
















très฀ érodés฀ (moins฀ de฀ 20฀ cm฀de฀ profondeur),฀ dont฀ les฀
calages฀ont฀généralement฀disparu.
Fig.฀2฀–฀Chenommet,฀Bellevue฀(Charente)฀:฀photographie฀des฀structures฀mises฀au฀jour฀à฀l’intérieur฀de฀l’enceinte฀près฀du฀fossé฀interne฀F.฀I,฀après฀les฀avoir฀













comme฀ fosse-dépotoir฀ confirme฀ sa฀ proximité฀ avec฀ les฀
activités฀ domestiques.฀L’interprétation฀ et฀ l’organisation฀
spatiale฀des฀trous฀de฀poteau฀sont฀d’autant฀plus฀difficiles฀
que฀ les฀ exemples฀ de฀ bâtiments฀ datés฀ du฀Néolithique฀











des฀ décapages฀ importants฀ de฀ l’intérieur฀ de฀ l’enceinte,฀









longueur฀ analogue฀ à฀Champ-Durand,฀ juste฀ derrière฀ un฀









Encouragé฀par฀ les฀ résultats฀ de฀ la฀ campagne฀2008,฀ le฀
programme฀ tri-annuel฀que฀nous฀engageons฀en฀2009฀sera฀
axé฀ sur฀ la฀ recherche฀ et฀ l’organisation฀des฀ structures฀ in-
ternes,฀ en฀privilégiant฀des฀décapages฀ extensifs,฀ et฀ sur฀ la฀
caractérisation฀ chronoculturelle฀du฀mobilier฀ domestique฀
des฀fossés,฀en฀comparaison฀avec฀celui฀de฀la฀nécropole฀de฀
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